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副査
論文審査の結果の要旨
熱間加工プロセスにおいて、被加工材表面には高温酸化により酸化物皮膜(スケーノレ)が生成する。スケールは歩
留まりを低下させ、表面欠陥を誘発する。加えて、ロールなどの工具と材料の聞に位置し、摩擦や熱移動にも大きな
影響を与える。しかしながら加工中のスケペル挙動に注目した研究はほとんどなされていなし、。本論文はガラス封止
法を新たに開発して、鋼板の熱間圧延におけるスケールの変形挙動を解明するとともに、圧延特性に及ぼす影響を調
査し考察したものである。本論文は以下の全10章より構成されている。
第1章は序論であり、熱閉加工時のスケーノレに関する従来の研究を概観し、本研究の背景と目的を述べている。
第2章では、熱問圧延直後の鋼板表面に酸化物ガラス粉末を散布して二次酸化を防止し、スケールを熱間圧延直後
の状態で封止した後に断面を切断して観察する新たな実験手法を提案している。
第3章では、低炭素鋼板の1パス熱間圧延時のスケールの変形を解明し、スケールの変形がスケールの厚さ、温度、
圧下率に依存することを明らかにしている。スケール厚さが 10凹n以下と薄い場合、スケールはおおむね均一変形し
圧延特性に及ぼす影響は認められないのに対し、スケール厚さが 30凹n以上と厚い場合にはスケールは圧延中に分断
され圧延荷重とせん断変形の減少、すなわち潤滑効果として圧延特性に現れることを明らかにしている。
第4章では、低炭素鋼の厚板を用いて多パス庄漣時のスケールの挙動を調置している。スケールが一度分断される
と後続のパスでもその厚さは変化せず、延伸は地鉄の露出面積率の増加に転化することを見出している。また、多パ
ス圧延の場合もスケールに潤滑効果があることを確認している。
第5章では、Ar-O，混合ガスを用いて、低炭素鋼板の酸化中の酸索濃度がスケールの形態に与える影響を調査してい
る。酸素濃度 10%以下ではスケーノレ最表面に凹凸が顕潜に形成されるが、スケ「レ厚さの増加とともに酸化反応が表
面反応律速から鉱散律速に移行するため、凹凸は平滑化すると考察している。また、表面凹凸は圧延時のスケーノレ割
れ発生を誘発することも明らかにしている。
第6章では、比較材として無酸素銅板の熱間圧延を行って、スケールの変形挙動を調査している。スケーノレは下地
金属からはく離してロールに移着する場合と、銅板表面に残存する場合があることを見出している。また、無酸素銅
のスケールは増摩効療を有することと、ローノレによる抜熱を防ぐ保温効果が顕著であることを解明している。
第7章では、オーステナイト系ステンレス鋼 (8U8304)板の熱間圧延を行って、スケール厚さ 3仰と薄い場合、圧
下率 30%以上でスケーノレの亀裂から最表面に露出した地鉄がロールに焼付くことで荷重が増加すること、スケーJレ厚
さ7戸nと相対的に厚い場合、圧下率によらずスケール自体がロールに焼付き、高荷重を示すことを明らかにしている。
第8章では、ケイ素含有鋼板を用いて、スケール内に生成する液相の影響を調査している。ウスタイト σeO)とフ
ァイアライト σ匂8iO，)の共晶温度以上である 1473Kでは、地鉄と外層スケールの間に液相が生成するため、圧延時
に低摩擦となることを明らかにしている。
第9章では、前章までに得られた結果に基づき熱間圧延におけるスケールの変形と禦l移動、摩擦への影響について
考察している。第3章で見られた熱間圧延におけるスケールの塑性変形挙動の初期厚さ依存性は、ロール抜熱により
スケーノレ表層温度が低下し脆性となることが主因と考察している。一方、スケ-)レが摩擦に与える影響はスケーノレ厚
さのみでは単純に整理できないことを指摘し、次のように分類している(1)スケールの延牲が高く地鉄とともに均
一に変形する場合は摩擦への影響はJ、さい。 (2)スケールの延性語1低く破砕されて地鉄に押し込まれる場合、あるい
|はスケール叫仰が蹴ーに焼ーは搬を増…(れトル叩磁の組があり i
ローJレパイト内で不均一変形を呈する場合は、スケールど地鉄の界面に相対すべりが導入されて、せん断変形が検1，.:-I 
するため摩擦が妙少する伶 ! 
| 第 10章では、本研究の成果を総括している。!
| 以上のように本論文はガラス封止法を開発して、鋼板の熱間圧延におけるスケーノレの変形を調査するとともに、
圧誕特性への影響を解明したものである。従来不明であった熱間圧延中のスケーノレ変形を複数の金属材料について詳
細に解明して、その機構を考察した点で、学術的に重要な知見を含んでいる。得られた知見に基づいて、工業的なプ
ロセスにおける加熱、デスケーリ Lィグ、熱間圧延条件を最適化することで、熱間圧延材に発生する表面庇や形状不良
を低減し、歩留まりの向上が期待できる。本研究は工業的な応用範囲が広く、材料工学の発展に害与するところが大
きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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